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Tecnologias emergentes para laserterapia, terapia 
fotodinamica e fotodiagnosticos aplicados a Odontologia 
New technologies for laser therapy, photodynamic therapy and photodiagnosis applied to Dentistry 
Mariana Torres Carvalho ' RESUMO 
Igor Q u a b  Fernandes ' ' Esse artigo falasobre as tecnologias emergent- disponiveis para o odontologists. T6aicas de flu- 
H a o  Eduardo Pizelli "' oresdncia, tomografia por coerencia bptica e terapia fotodinhica que esttio hoje disponiveis para 
Daniel J d  C h i ~ n e ' " '  medico e paciente, proporcionando conforto e tenologia. Equipamentos e metodologias estao em 
r mdo ' ' roraes Mendonla Rib* pleno desenvolvimento. Equipamentos como o evidenciador de fluoresdncia, que possibilita urn 
diagnbstico visual rApido e direto, permitindo observar les6es e infecqh que nSo seriarn visiveis 
a olho nu. E outras tecnologias, como a radiografia digital e a tomografia por coerhcia bptica, 
que pennitem avaliar os tecidos bucais de forma nSo invasiva e com alta resoluqiio. Ser capaz de 
promover descontaminaqSo, antes de procedirnentos Wgicos,  pode diminuir em muitas vezes 
a incidancia de infecq6es bacterianas em pacientes. 0 controle microbiano poder se tomar parte 
do protocolo padrso de tratamento, desde a descontaminaqiio de tubos de respiraqiio, de grande 
risco ao paciente, at6 a descontaminaqo bucal como foma de prevenqao. Isso sb 6 possivel pois as 
t6cnicas de terapia fotodinhica nSo tomam os microrganismos mais resistentes. A disponibilidade 
desses equipamentos e tecnologias, aliada a estudos e pesquisas direcionados para o desenvol- 
vimento de protocolos clinicos, proporcionam ao m6dico bucomaxilo/odontologista acesso a me- 
todologias modemas e seguras para diagnbstico e tratamento de diversas enfermidades. A safide 
bucal da popula@o vem melhomndo cada dia mais e 6 de extrema importfincia ao profissional da 
Area ser capaz de diagnosticar e tratar l e s k  em esggios iniciais. A prevenqiio e sempre o melhor 
tratamento e reconhecer as modificaq6es estruturais que antecedem enfermidades 15 essencial. 
Unitennos - Tecnologia biombdica; Terapia a laser; Terapia a laser de baixa intensidade; Foto- 
quimioterapia; Fluoresc&ncia. 
ABSTBACT 
In this article, we taJk about the emerging technologies available to Dentistry. Fluorescence, 
optical coherence tomography and photodynamic therapy are techniques currently available 
for physicians and patients, providing comfort and technology. Equipment and methodologies 
are in full development. Equipments, as a fluorescence viewer, enable fast and direct visual 
diagnosis. That allows observe lesions andinfections that would not be visible to the naked eye. 
Other technologies, such as digital radiography and optical coherence tomography, can assess 
the oral tissuesnon-invasively and with high resolution. If onepromotesmouth decontamination 
before surgical procedure, the incidence of bacterial infections in patients can often decrease. 
The microbial control could become part of standard treatment protocol prior to any chirurgical 
intervention. From decontamination of breathing tubes to full oral decontamination, this could 
act as means of prevention. This is only possible because the photodynamic therapy does not 
turn the microorganisms more resistant. The availability of such equipment5 and technologies, 
combined with research toward the development of clinical protocols, provide the physician 
and dentist access to safe and modern methods for diagnosis and treatment of various diseases. 
The oral health of the population is improving day-by-day and it is extremely important to the 
health professional be able to diagnose and treat lesions in early stages. Prevention is always 
the best treatment and to recognize the structural changes that precede a disease is essential. 
Key Words - Biomedical technology; Laser therapy; Laser therapy, Low-level; Photochemothe- 
rapy; Fluorescence. 
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